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言語教育センター　2014年度　活動報告　（2014年４月～2015年３月）
活動内容（実績）
【英語部門】
４月17日
海外語学研修合同説明会を実施した。
５月17日
TOEIC-IPを実施し、監督にあたった。
５月19日
TOEIC 説明会を実施した。
５月26日
TOEFL説明会を実施した。
６月７日（一年次生全員）
TOEIC-IPを実施し、監督にあたった。
６月２日～20日
アラバマ大学より５名の学生を受け入れ、日本文化研修を実施した。
６月14日
TOEFL-ITPを実施し、監督にあたった。
７月５日
TOEIC-IPを実施し、監督にあたった。
８月９日～24日
海外研修英語文化（ボーンマス美術大）
参加人数：18名
８月11日～29日
海外研修英語（ロンドン大）
参加人数：５名
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８月28日～９月29日
海外研修英語（アルバータ大）
参加者：35名
８月26日～９月22日
海外研修英語（モナシュ大）
参加人数：33名
９月８日～23日
海外研修英語文化（アラバマ大）
参加人数：22名
10月２日
大学院での英語教育をテーマとした融合科学研究科FD研修会に参加し、CALL システム
やイングリッシュハウスなど英語学習の手段、論文ゼミ・学会発表・授業などを通した英
語力の獲得に関する情報を提供した。
10月18日
TOEIC-IPを実施し、監督にあたった。
10月21日～22日
「英語教員懇談会」
10月20日（月）、21日（火）、22日（水）の昼休みに、英語教員集団会議を兼ねて、本学の
普遍教育で英語科目を担当する専任・非常勤の教員が集う「英語教員懇談会」を開催した。
今後の運営方針の概要を説明し、あわせて、各教員から要望を聴取した。
11月25日
TOEFL 説明会を実施した。
12月６日
TOEIC-IPを実施し、監督にあたった。
12月13日
TOEFL-ITP を実施した。
2015年２月７日
TOEIC-IPを実施し、監督にあたった。
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2015年２月16日～３月16日
海外研修英語（アラバマ大）
参加人数：12名
【初修外国語活動報告】
４月　
初修外国語ガイダンス　例年通り初修外国語ガイダンスを、初修外国語諸言語および教養
展開科目（外国語関係）の担当教員により実施。
８，９月　
ドイツ語研修（ライプツィヒ大学）を実施（参加７名、実施期間８月５日～９月６日）
フランス語研修（フランシュ＝コンテ大学）は参加学生が少ないため中止。
２月
中国語の研修については研修先を湖南大学から中央民族大学（北京）に変更して２月下旬
に実施予定。（三週間）
３月
ドイツ語研修は団体引率としては行わない。個人参加として３月に実施（ミュンヘン大学、
現在２名を予定）
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